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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skrispsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
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Nothing ever goes away 
Until it has taught us 
What we need to know 
( Pema Chodron) 
 
You have to take the good with the bad, smile when you’re sad, 
 love what you’ve got and 
 remember what you had. Always forgive but never forget, learn from your 
 mistakes but never regret, people change, things go wrong, 
 just remember life goes on 
(penulis) 
 
Kehidupan adalah film terbaik dengan sekenario terhebat,  
perjuangan dan pengorbanan adalah perjalanan,  
 cinta dan kasih sebagai pengiring, penantian dan ketulusan  
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Esti Budi Lestari, A210100105, Program Studi Pendidikan Akuntansi 
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta,  
2014. 
Tujuan dari penelitian ini adalah ; 1) Pengaruh interaksi belajar mengajar 
terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP 1 AL-ISLAM 
Surakarta.2) Pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi 
belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP 1 AL-ISLAM Surakarta. 3) pengaruh 
interaksi belajar mengajar dan pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap 
prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP 1 AL-ISLAM Surakarta. 
Jenis penelitian yang digunakan kuantitatif asosiatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas VIII SMP 1 Al-Islam Surakarta dengan sampel 155 responden dengan 
teknik Probability sampling dan metode pengambilan sampel dengan cara Simple 
random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket yang 
telah diujicobakan dengan diuji validitas serta reliabilitas. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan uji R2. 
 Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi Y= 9,505+ 
0,416X1 + 0,629X2. Persamaan ini menunjukkan bahwa prestasi belajar 
dipengaruhi oleh interaksi belajar mengajar dan pemanfaatan perpustakaan 
sekolah. . Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) 1) interaksi 
belajar mengajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Hal ini dibuktikan 
dari  thitung > ttabel 4,931 > 1,976 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 2) 
Pemanfaatan perpustakaan sekolah berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. 
Hal ini dibuktikan dari thitung> ttabel yaitu 7,840 > 1,976 dan nilai signifikansi <0,05 
yaitu 0,000. 3) interaksi belajar mengajar dan pemanfaatan perpustakaan secara 
bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung> Ftabel yaitu 110,091 
> 1,552 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 6) Koefisien determinasi 
sebesar 0,586 yang artinya bahwa ada pengaruh yang diberikan oleh kombinasi 
variabel interaksi belajar mengajardan pemanfaatan perpustakaan sekolah 
terhadap prestasi belajar 58,6% sedangkan 41,4% dipengaruh oleh faktor lain 
yang tidak diteliti oleh penulis. 
 
Kata kunci : interaksi belajar mengajar, pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 
prestasi belajar. 
 
 
 
 
